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Введение. Вряд ли можно переоценить роль анализа соревновательной деятельности для 
дальнейшего развития и совершенствования методики учебно-тренировочного процесса. 
Соревнования – логическое завершение всей предшествующей подготовительной работы. Более того, 
они являются и главной целью всей системы подготовки спортсменов, особенно высшей 
квалификации [1]. 
Волейбол характеризуется наличием индивидуальных и командных противоборств. Он имеет 
богатую палитру технических приемов и тактических действий, комбинаций, систем, которые могут 
проявляться в условиях соревнований только при высоком уровне функциональной готовности всех 
спортсменов. Именно поэтому так велика роль объективного анализа соревновательной  
деятельности. На достижения высоких результатов в волейболе оказывают влияние физические 
параметры, уровень развития физической, технико-тактической подготовленности [2]. 
Проведение обследования соревновательной деятельности спортсменок-волейболисток позволяет 
иметь объективные данные: 
- для определения сильных и слабых сторон соревновательной деятельности отдельных игроков и 
команды; 
- выявления тенденций дальнейших технико-тактических, ростовых, физических и 
функциональных параметров волейболисток; 
- осуществление задач спортивной разведки; 
- сборы данных для анализа прошедших игр между соперниками. 
При обработке информации о соревновательной деятельности спортсмена в ходе матча 
учитываются показатели отдельного игрока по каждому компоненту игры с определением 
результативности. 
Целью нашей работы было определить эффективность действий игроков ВК «Прибужье» в 
соревновательный период. Для достижения поставленной цели на период исследования были 
выделены следующие задачи: 
1. Определить уровень развития специальной физической подготовленности волейболисток. 
2. Выявить эффективность выполнения основных технических приемов в процессе 
соревнований. 
3. Провести анализ действий игроков команды в соревновательный период. 
 
Результаты и их обсуждение. Проведенное тестирование уровня развития специальной 
физической подготовленности волейболисток (таблица 1) показало, что по большинству исследуемых 
показателей все игроки находятся на хорошем и высоком уровне. Средний уровень подготовленности 
был выявлен у четырех игроков в прыжке вверх с места, у двух игроков в челночном беге, у трех 
человек в челночном беге 6-3-3-6, также у пяти испытуемых в бросках набивного мяча. Несколько 
хуже показатели были выявлены в челночном беге «елочка» и  прыжковой выносливости (семь 
оценок средних или ниже средних). 
Проведение исследования соревновательной деятельности позволяет иметь объективные данные 
для определения сильных и слабых сторон отдельных игроков и команды, выявление дальнейшего 
технико-тактического роста физических и функциональных параметров и т.д. 
Для определения эффективности основных технико-тактических действий анализу были 
подвергнуты подача, блок, атака, защитные действия, прием мяча после подач в играх чемпионата 
РБ. 
На основании проведенного исследования было выявлено, что всего командой было выполнено 
847 подач, 84 из которых (10%) выиграны, 89 подач – проиграны, что составило 10,5%. В процессе 
игр команда выполняла блок 625 раз. Из них 105 (16%) –эффективно, 255 раз (40,8%) неэффективно. 
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Таблица 1 – Результаты
 тестирования специальной физической подготовленности волейболисток 
 
№
 
ФИО
 
игровое 
амплуа 
                                                                        тесты
 
прыжок 
вверх с 
места 
челночный 
бег 9-3-6-3-9 
челночный 
бег 6-3-3-6 
челночный 
бег «елочка» 
падения-
перевороты
 
бросок 
набивного 
мяча 
прыжковая 
выносливость 
1 
Б.Ж
. 
1 темп 
57 
8,06 
5,00 
23,94 
10,12 
5,60 
21 
2 
М
.Ю
. 
либеро 
52 
6,87 
5,22 
24,63 
8,13 
7,40 
50 
3 
Х
.М
. 
2 темп 
59 
7,00 
4,75 
24,03 
8,81 
8,10 
37 
4 
Ш
.В
. 
2 темп 
61 
8,70 
5,38 
25,03 
9,38 
5,10 
19 
5 
Ш
.С
. 
2 темп 
52 
8,80 
5,37 
26,28 
8,34 
7,00 
30 
6 
В
.Н
. 
1 темп 
70 
7,75 
4,75 
24,40 
9,25 
6,30 
61 
7 
Ш
.Е. 
1 темп 
56 
8,12 
5,33 
25,19 
8,13 
6,85 
36 
8 
Д
.Т. 
1 темп 
60 
8,20 
5,13 
25,22 
8,13 
6,60 
30 
9 
Ш
.Н
. 
диаг 
55 
7,81 
5,19 
26,16 
8,59 
6,00 
23 
10 
И
.А
. 
диаг 
58 
7,75 
5,29 
24,16 
8,21 
7,30 
40 
11 
Н
.К
. 
1 темп 
49 
7,75 
5,16 
26,15 
8,34 
7,40 
18 
12 
К
.Е. 
2 темп 
47 
8,50 
5,19 
26,56 
10,13 
6,60 
40 
13 
Д
.Д
. 
связь 
52 
8,50 
5,41 
26,50 
9,59 
6,40 
37 
 
X
 
 
56,00 
7,99 
5,17 
25,25 
8,86 
6,67 
34,00 
 
 
5,99 
0,59 
0,22 
0,98 
0,75 
0,81 
12,52 
 
V
%
 
0,11 
0,07 
0,04 
0,04 
0,08 
0,12 
0,37 
 По 
Беляеву(1984) 
    
Высокий 
уровень 
65 
Хороший 
55 
Средний 
45 
Высокий 
уровень 
0,8 
Хороший 8,5 
Средний 
9,0 
Высокий 
уровень 
5,1 
Хороший 5,3 
Средний 
5,6 
Высокий 
уровень 
24,0 
Хороший 
25,0 
Средний 
26,0 
Высокий 
уровень 
8,8 
Хороший  
9,0 
Средний 
9,2 
Высокий 
уровень 
7,2 
Хороший 6,8 
Средний 
6,4 
Высокий уровень 
50 
Хороший 
 40 
Средний 
30 
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Атакующие действия выполнялись 1105 раз. Из них были выиграны на мячи в 511 случаях (46,*5) 
214 атак (19,4) завершились неудачно. Команда принимала мяч после подач 668 раз. Из них 359 
приемов (53,7%) были выигрышными и только 77 мячей (11,5%) потеряны, как результат 
проведенного анализа команд в целом выиграла 698 мячей и проиграла 1417, что позволило ей занять 
только 4-е место. 
Выводы. Анализ научно-методической литературы, беседы с тренерами и спортсменами, 
собственные исследования позволили установить, что в современном волейболе постоянно идет 
процесс совершенствования игровой деятельности.  
Анализ уровня развития физической подготовленности показал, что команда ВК « Прибужье» 
находилась на хорошем уровне, однако не сумела реализовать свой потенциал в соревновательной 
деятельности, что объясняется недостаточным опытом игроков.  
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Актуальность исследования. Программное управление с ориентацией на ритмо-скоростные 
характеристикипрогрессирующей мощности и естественности движений предполагает): а) 
программное структуирование информационно-смысловой  составляющей о ритмо-скоростных 
характеристикахпрогрессирующей мощности и естественности движений от нормативной 
модели двигательного действия (ДД)  к дидактической путем селекции и перекодирования 
научной информации об объекте в формате тезаурусно-дидактического анализа содержания и форм 
взаимодействия педагога-тренера и спортсменки [по С.В.Дмитриеву, 1992] [3]; б) использование 
метода предписаний алгоритмического типа, базирующегося на прогрессивных методах и приемах 
обучения (в том числе и инновационных), существующих в методике обучения и тренировки 
легкоатлеток-барьеристок в виде системных учебных заданий [1,2]; д) на начальном этапе освоения 
движений мало задействованы реактивные силы для самой структуры движения и поэтому 
коэффициент полезного действия крайне низок. На последующих этапах их роль существенно 
повышается - они облегчают выполнение движения и принимают на себя большую часть 
энергетических затрат. С учетом этого, на ранних этапах обучения [4] осуществляется погашение 
всех излишних кроме минимально необходимых степеней свободы звеньев с тем, чтобы реактивные 
силы не мешали движению. Затем, по мере успешного освоения движения, происходит их 
нейтрализация, сочетающаяся с небольшим высвобождением степеней свободы. В заключительной 
части обучения реактивные силы полноценно используются для образования самой структуры 
движения, а степени свободы раскрепощены до естественного максимума; е) при формировании 
ритмо-скоростной структуры межбарьерного бега должна эффективно работать система для создания 
движения тела вперед (сила гравитации, мышечные усилия и мышечно-сухожильная эластичность), 
когда «двигателем» в системе является сила тяжести, как таковая. Именно  S- образная эластичная 
«поза», проходящая через переднюю часть стопы (поза вертикали) и обеспечивающая накопление 
энергии в благоприятных биомеханических условиях, когда исключены все ненужные активности в 
беге (активное отталкивание, активное опускание ноги на опору и активное маховое движение и 
сведение ног). «Падающее» тело под действием сил гравитации начинает вращать тело вокруг опоры 
без каких-либо дополнительных усилий, за исключением усилий, направленных на поддержание 
«позы» и усилий, вырабатываемыми эластичными компонентами мышц и сухожилиями, которые 
лишь отдали обратно накопленную энергию во время приземления. Процесс обучения как-бы 
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